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direttore dei lavori (-architetto-)
ir.prenditore eòile; appaltatore
ir:lOresa edile
cos tru t tore .
geoDetra; perito agrir.ensore: tcpo[rafo
adèetto al COr.1puto r.1etrico ed estinativo
consulente
disegnatore
Insedia~enti e termini relativi
city
tOV/:ì



















quartiere: unità di vicinato
shopping centre; centro co~merciale
ZOna industriale
centro sportivo
new town: città nuova
nuovo insediamento
sViluPDo: a~plia~ento













































lube (-sopranno~e per la ~etropolitana
londinese-)
strada; via













strada di grande cOr:1unicazione
superstrada
superstrada



















housing; abitazioni; alloggi; case; edi=
lizia residenziale
case a schiera (-termine poco usato-)
case a schiera
schiere; file di case a schiera; terrazze
casa isolata (-non unita ad altre-)
case abbinate
nota 1: strada a carattere .residenziale, senza uscita, con piazza/giardi
no (verde semi-privato) nella parte terr:1inale. La strada a dcli=
mitata da case, in genere a due piani, con giardino (verde pl'ivr
nota 2: cop~ia di. case con nuro divisorio e copertura in COffi~ne~a con






























































appe..rte..mento duplex (-a volte anche tri~








struttura in cemento ar~ato
struttura in acciaio
fondazioni




tetto piano; tetto a terrazza
pilastro; colonna
il;" PQ V/':JmOJfltante; ritto
















nota 3: oripine.riaciente il terr1ine veniva usato solo per piccole case c




































Ooere finite della costruzione
armadio a muro
soffitto
intradosso; suoerficie inferiore (rivolta
verso il basso) di cornicione, scala, trav
arco,volta, ecc. S' ir.1proprio usare queste
termine al posto di 'ceilinr,'. ma qualchE
volta - rarissimamente - si DUÒ trovare.
prima mano d'intonaco; rinzaffo
intonaco
intonaco (-liscio, per esterni-); stucco
pavimento (-anche: solaio; piano-)
rivestimento
rivestimento
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